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NASIHAT UNTUK HIDUP DALAM KASIH 
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan 
lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai 
saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah 
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan 
layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah 
dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! Bantulah dalam 
kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu 
memberikan tumpangan! Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, 
berkatilah dan jangan mengutuk! Bersukacitalah dengan orang yang 
bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis! Hendaklah 
kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah kamu 
memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah 
dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah 
menganggap dirimu pandai! Janganlah membalas kejahatan dengan 
kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang! Sedapat-
dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam 
perdamaian dengan semua orang! Saudara-saudaraku yang kekasih, 
janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat 
kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. 
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika 
seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah dia minum! 
Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas 
kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi 
kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 
ROMA 12 : 9 – 21
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 The study was conducted at Rara Jonggrang Foundation and aims to prove 
and analyze 1). The influence of leadership towards job satisfaction. 2). The influence 
of work motivation towards job satisfaction. 3). The influence of leadership together 
with work motivation toward job satisfaction. Population contained in this study were 
140 people, which is a homogeneous population, and teh sample was 101 artists taken 
using random sampling technique. Methods of analysis used in this study was 
multiple linear regression analysis and the results obtained from the equation: 
Y = 4.756 + 0.320 X1 + 0.441 X2 
 Significance partial test was done to conclude tha the leadership variable 
(X1), work motivation (X2) is either individually or simultaneously giving a positive 
and significant effect towards job satisfaction (Y). Work motivation variable is the 
most dominant variable. Determination value of this test results obtained by the value 
of R Square inthe amount of 73% which means that dependent variability can be 
explained by the variability of the independent variable by 73% while the remaining 
27% is explained by other variables that are not examined. 
 Normality test, multicollinearity, heteroskedastity and autocorrelation overall 
showed no classical assumptions interference. Based on these tests, then the multiple 
regression analysis could achieved assumption of the best linear estimator unbiased 
(BLUE) concept, and that the application of the analysis inthis study is excellent. The 
results of this study is recommended to be developed in future studies, so it will be 
able to improve the quality of this study particularly in assessing job satisfaction of 
artists, thus the benefits academics can always be developed along with the 
development of science 
Keywords : Leadership, Work Motivation and Job Satisfaction 




Penelitian dilakukan pada Yayasan Rara Jonggrang bertujuan untuk 
membuktikan dan menganalisis 1). Pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
seniman. 2). Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. 3). Pengaruh 
kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersamaan terhadap kepuasan kerja. 
Populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah 140 orang, dengan populasi yang 
homogen, maka diambil sampel 101 orang seniman dengan teknik random sampling. 
Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan dari hasil 
penelitian diperoleh persamaan: 
Y= 4,756 + 0,320 X1 + 0,441 X2 
Uji signifikansi secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa  variabel 
kepemimpinan (X1), Motivasi Kerja (X2) secara individual maupun bersamaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (Y). Variabel motivasi 
kerja merupakan variabel yang paling dominan. Dari hasil uji determinasi diperoleh 
nilai R Square sebesar 73 % yang berarti bahwa variabilitas dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 73% sedangkan sisanya 27% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.  
Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi secara 
keseluruhan tidak ada gangguan asumsi klasik. berdasarkan uji tersebut maka dalam 
analisis regresi berganda dapat dicapai konsep asumsi BLUE atau Best Linier 
Unbiazed Estimator, maka penerapan analisis dalam penelitian ini sangat baik. Hasil 
penelitian ini direkomendasikan untuk dikembangkan pada penelitian yang akan 
datang, sehingga akan mampu memperbaiki kualitas penelitian ini khususnya dalam 
mengkaji kepuasan kerja seniman, dengan demikian manfaat bagi akademisi dapat 
selalu dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja





A. Latar Belakang 
Yayasan Rara Jonggrang adalah sebuah organisasi seni pertunjukan yang 
telah 53 tahun sampai saat ini konsisten dalam mementaskan pertunjukan 
Sendratari Ramayana di panggung terbuka ramayana prambanan. Organisasi ini 
mendapatkan pengahargaan dunia pada tahun 2012 dari Guinness World Record
sebagai grup pentas dengan penari dan penabuh terbanyak dalam acara Festival 
Sendratari Ramayana Nasional. Pertunjukan kolosal ini mengangkat cerita  
Ramayana sebagaimana yang terpahat di pagar langkan Candi Brahma dan Candi 
Siwa di kompleks Candi Prambanan. Para penari mayoritas masyarakat dari 
sekitar Prambanan, dan sampai saat ini pertunjukan ini sudah dikenal diseluruh 
penjuru dunia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik 
dan mancanegara  yang menonton pertunjukan setiap hari selasa, kamis, dan 
sabtu. 
Tabel 1 Jumlah Pengunjung Pertunjukan Sendratari Ramayana 
Prambanan Panggung Terbuka Bulan Mei – Desember 
Tahun Wisatawan Domestik Wisatawan Asing Jumlah 
2011 49.986 11.386 61.376
2012 69.046 11.547 80.593
2013 82.395 17.301 99.696
Sumber : Unit Teater Pentas Ramayana Prambanan (2014)  
Selain dari pertunjukan pada hari tersebut, bahwa setiap pertengahan bulan 
digelar pertunjukan episode panjang selama empat malam berturut-turut. 
Pertunjukan episode panjang tersebut hanya dipentaskan oleh grup pengisi pentas 
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Yayasan Rara Jonggrang. Sukses tidaknya pertunjukan Sendratari Ramayana 
tersebut sangat tergantung pada peran manusia/seniman sebagai pelaku di 
dalamnya, maka aspek manusia merupakan bagian terpenting. Keberadaan 
seniman dalam yayasan ini tidak bersifat terikat kontrak kerja, artinya seniman 
memiliki kebebasan dalam mengikuti pertunjukan. Maka pihak manajemen dari 
yayasan harus berusaha untuk membentuk loyalitas para seniman demi eksistensi 
dari organisasi. 
Isu yang berkembang dalam aspek hubungan manusia dengan organisasi 
atau manajemen cukup banyak salah satunya tentang kepuasan kerja seseorang.
Sebab hal itu berkaitan dengan faktor-faktor mengapa seseorang bersemangat dan 
bergairah mengarahkan daya upaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Kepuasan 
kerja seseorang berhubungan dengan banyak faktor, tidak hanya gaji tetapi terkait 
dengan pekerjaan itu sendiri, teman sepekerjaan, hubungan bawahan dengan 
atasan, promosi dan lingkungan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri akan tercapai 
apabila kebutuhan dan keinginan seseorang tercapai melalui hasil kerjanya. 
Kepuasan kerja karyawan merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, 
karena bila kepuasan kerja rendah, akan tampak efek negatif bagi organisasi. 
Artinya, efek negatif tersebut berasal langsung dari ketidakpuasan kerja. Oleh 
karena itu kepuasan kerja merupakan salah satu syarat minimal bagi kesehatan 
dan keefektifan organisasi secara menyeluruh. Kepuasan kerja karyawan dalam 
organisasi dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya. Karyawan yang puas akan 
pekerjaannya biasanya akan memiliki semangat kerja yang tinggi, disiplin, dan 
lain sebagainya, tetapi karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya biasanya 
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hasil pekerjaannya tidak mencapai apa yang ditetapkan, semangat kerja yang 
rendah. Robbins dalam Wibowo (2013:516) menyatakan salah satu ciri dari 
ketidakpuasan yaitu ditunjukkan melalui tindakan secara pasif membiarkan 
kondisi semakin buruk, termasuk kemangkiran atau keterlambatan secara kronis, 
mengurangi usaha dan meningkatkan tingkat kesalahan. 
Berkaitan dengan permasalahan kepuasan kerja yang terdapat di Yayasan 
Rara Jonggrang, berdasarkan pengamatan mulai dari proses latihan sampai 
pertunjukan yang telah dilakukan dari bulan Februari – Mei bahwa, ada beberapa 
perilaku seniman yang menunjukkan sikap ketidakpuasan di antaranya: tidak 
disiplin akan waktu, tidak serius dalam melakukan pertunjukan baik pada saat 
latihan maupun pementasan, dan  tingkat absen yang tinggi. Tingginya absensi 
pada saat pementasan mengakibatkan kebutuhan akan penari tidak terpenuhi 
dengan baik, akibatnya beberapa penari harus berperan ganda. Selain dari itu hal 
yang tampak sangat jelas adalah kurangnya kekompakan para penari dalam 
melakukan gerak rampak, sehingga mengakibatkan kualitas pertunjukan kurang 
baik. Hal ini didukung oleh pendapat dari Tejo Sulistyo sebagai penari yang telah 
32 tahun menari dengan peran sebagai Rama melalui wawancarara (16 Mei 2014, 
21.00 WIB), mengungkapkan bahwa dalam pertunjukan kolosal gerak rampak 
yang dilakukan dengan serempak oleh banyak penari akan tampak bagus dilihat,
sebaliknya dalam sebuah pertunjukan apabila salah satu penari melakukan 
kesalahan maka keseluruhan dari pertunjukan tersebut sudah dapat dikatakan 
gagal. Oleh karena itu faktor manusia dalam  pertunjukan Sendratari Ramayana 
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ini merupakan bagian yang perlu diperhatikan agar dalam pementasannya semakin 
maksimal dan lebih baik lagi. 
Gambar 1 
Pembagian peran dan absensi seniman  
di Yayasan Rara Jonggrang pada pertunjukan episode 
Dalam kepuasan kerja, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh 
terhadapnya seperti kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan adalah 
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang 
untuk dapat mencapai tujuan bersama. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 
mencapai tujuan sangat bergantung pada pemimpinnya dalam mengelola sumber 
daya yang ada (Thoha 2012:1). Pemimpin harus dapat menyatukan persepsi dan 
cara pandang terhadap karyawannya terkait dengan tujuan dari organisasi. 
Hubungan antara pemimpin dengan bawahan dapat menjadi suatu bagian 
yang menentukan bagaimana unjuk kerja yang dihasilkan dan secara linier 
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merupakan gambaran dari bentuk kepuasan kerja karyawan. Munandar (2011:361) 
menyatakan bahwa hanya ada satu ciri kepemimpinan yang konsisten berkaitan 
dengan kepuasan kerja yaitu penenggangan rasa. Locke dalam Munandar 
(2011:361) memberikan penjelasan hubungan antara kepemimpinan dengan 
bawahan terdiri atas dua jenis yaitu hubungan fungsional dan keseluruhan. 
Hubungan fungsional menjelaskan sejauh mana pemimpin membantu tenaga 
kerja, untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. 
Kemudian hubungan keseluruhan artinya adalah ketertarikan antar pribadi yang 
mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa antara bawahan dengan 
atasan. 
Dalam mempertahankan keberadaannya organisasi perlu melihat tingkat 
semangat kerja bawahannya sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif. 
Motivasi adalah salah satu bagian yang terdapat dalam diri individu saat masuk 
dan diterima dalam suatu perusahaan. Tingkat motivasi yang ada dalam diri 
karyawan sifatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Motivasi dapat dipahami 
sebagai kebutuhan atau keinginan di mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
dapat dilihat dari tingkah laku individu tersebut. Munandar (2011:320) 
menyatakan tingkat motivasi yang ada dalam diri karyawan dapat berubah sebagai 
hasil interaksi antar tenaga kerja dengan lingkungannya, sehingga dapat 
dipandang sebagai keluaran dari tenaga kerja. Besarnya motivasi kerja karyawan 
dapat dilihat dari upayanya untuk mengatasi rintangan dan segala masalah demi 
tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu 
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memperhatikan tingkat motivasi dari karyawannya dan pemimpin juga harus 
dapat meningkatkan motivasi dari karyawannya. 
Melihat fenomena di atas Munandar (2011: 357) mengungkapkan bahwa 
faktor yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan sehingga dapat 
meningkatkan unjuk kerja yang tinggi yaitu; ciri-ciri intrinsik pekerjaan, gaji 
penghasilan, imbalan yang dirasakan adil, penyeliaan, rekan-rekan sejawat yang 
menunjang dan kondisi kerja yang menunjang. Berdasarkan penjelasan di atas 
bahwa diduga ada pengaruh antara kepemimpinan dan motivasi terhadap 
kepuasan kerja seniman yang menyebabkan perilaku anggota dalam organisasi 
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja seniman dalam 
pertunjukan atraksi wisata Sendratari Ramayana Yayasan Rara Jonggrang ?
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja seniman dalam 
pertunjukan atraksi wisata Sendratari Ramayana Yayasan Rara Jonggrang ?
3. Apakah Kepemimpinan dan Motivasi kerja secara bersamaan berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja seniman?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja seniman 
sebagai pelaku dalam pertunjukan atraksi wisata Sendratari Ramayana 
Yayasan Rara Jonggrang 
b. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja seniman 
sebagai pelaku dalam pertunjukan atraksi wisata Sendratari Ramayana 
Yayasan Rara Jonggrang. 
c. Menganalisis pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersamaan 
terhadap kepuasan kerja seniman sebagai pelaku dalam pertunjukan atraksi 
wisata Sendratari Ramayana Yayasan Rara Jonggrang. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan dalam evaluasi manajemen sumber daya manusia 
pada Yayasan Rara Jonggrang, selain itu juga diharapkan dapat berguna bagi para 
pengelola pada divisi sumber daya manusia tekait pada aspek motivasi, 
kepemimpinan dan kepuasan kerja.
b. Manfaat Teoretis
Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan 
ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya yang terkait 
dengan hubungan motivasi, kepemimpinan dan kepuasan kerja seniman pelaku 
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pariwisata pada atraksi wisata Sendratari Ramayan Prambanan dalam Yayasan 
Rara Jonggrang.
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